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Pri mera Trobada 
El setembre asseca les fonts o 
s ' emporta els ponts , diu l ' ada 
gi. Anunci important el de la 
d'Artistes i Es~udiosos Riudo-
mene s , i que ja compta . amb importants col . labo-
racions . Les Escoles, amb un curs encetat de nou. 
De Barcelona ens envien un important lot de lli 
bres i Tarradellas ens desitja bona mar a la ini 
ciada singladura cultural . Interessant, com no! 
la nova tanda d.e Divendres Culturals que s ' estan 
amanint ~ Eleccions al CERAP per cap d ' any,és un 
bon iridio·i.S 'espera que surtin enguany la Topo-
nímia de Riudoms i el catàleg de l'Arxiu Histè-
ric, dues bones notícies . Perè no tot s6n flors i 
vi oles i sembla que hi han discrepàncies al hor a 
de canviar els noms dels carrers;tant hem obli-
da t la histèria i la tradició del nostre poble?. 
I , aguaitant, el primer 11 de setembre amb Esta-
tut de trinca. El què dèiem, o s 'assequen ••• 
